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 ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
 Подальший розвиток ринкових відносин вимагає удоскона-
лення аудиторської діяльності в нашій країні. В країнах з розви-
нутою ринковою економікою поряд з зовнішнім аудитом викори-
стовується внутрішній аудит. Основною метою внутрішнього 
аудиту є пошук шляхів підвищення ефективності підприємства в 
цілому і його структурних підрозділів. Реалізація на практиці цієї 
мети вимагає від внутрішніх аудиторів здійснювати перевірку зо-
внішньої (фінансової) і внутрішньої звітності, системи бухгал-
терського (фінансового і управлінського) обліку та контролю; да-
вати оцінку доцільності і ефективності здійснення господарських 
операцій; аналізувати ефективність виробничої програми, при-
чому порівнювати одержані результати з раніше наміченими за-
вданнями, а також займатися прогнозуванням, виробленням фі-
нансової стратегії, маркетинговими дослідженнями, 
управлінським консультуванням тощо. Отже, діяльність внутрі-
шніх аудиторів направлена на те, щоб надати допомогу керівниц-
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тву підприємства і його структурних підрозділів у виконанні сво-
їх обов’язків настільки кваліфіковано і ефективно, наскільки це 
можливо. 
Вивчення зарубіжної і вітчизняної економічної літератури сві-
дчить про об’єктивну необхідність застосування прийомів еко-
номічного аналізу (аналітичних процедур) практично на всіх ета-
пах внутрішнього аудиту (планування, перевірки і завершення 
аудиту). І це закономірно, оскільки аналітичні процедури є одним 
із видів аудиторських процедур, які аудитор використовує для 
формування аудиторських доказів високого рівня достовірності. 
Міжнародна аудиторська практика свідчить про те, що питома 
вага аналітичних процедур під час аудиту має тенденцію до ста-
більного зростання. Зокрема, на думку аудиторів, аналітичні 
процедури допомагають виявити 27,1 % помилок, прогнозування 
і дискусії — 18,5 %, а разом взяті ці «неточні» процедури — 25,6 
% помилок [7, С. 122]. Крім того, значення аналітичних процедур 
полягає ще в тому, що вони менш трудомісткі і більш ефективні 
порівняно з аудиторськими процедурами (перерахунок, огляд, 
підтвердження та інші), які орієнтовані на первинні документи і 
облікові регістри. Однак, не дивлячись на їх важливість, в еконо-
мічній літературі не має однозначного трактування поняття еко-
номічні процедури [5, С. 180; 6, С. 127; 7, С. 101; 2, С. 186; 8, С. 
166]. В цих визначеннях підкреслюють лише ту чи іншу особли-
вість аналітичних процедур. На нашу думку, аналітичні процеду-
ри — це один із видів аудиторських процедур на сутність, зміст 
яких полягає в аналізі найважливіших співвідношень між фінан-
совими і нефінансовими показниками та тенденцій з наступним 
дослідженням незвичайних коливань, які не узгоджуються з ін-
шою відповідною інформацією або відхиляються від прогнозова-
них значень. Аналітичні процедури включають: 
 аналіз співвідношень взаємопов’язаних фінансових пока-
зників (наприклад, доходу (виручки) від реалізації продукції і со-
бівартості реалізованої продукції) або фінансових показників 
(наприклад, заробітної плати і чисельності персоналу); 
 аналіз взаємоузгодженості показників форм фінансової 
звітності і бухгалтерських регістрів; 
 порівняння показників за поточний та минулі періоди; 
 порівняння фактичних даних з даними бізнес-плану; 
 порівняння фактичних даних з даними, встановленими 
внутрішнім аудитором; 
 розрахунок відносних коефіцієнтів звітного періоду і по-
рівняння їх з нормативними значеннями; 
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 порівняння показників підприємства з показниками спо-
ріднених підприємств даної галузі або середньогалузевими пока-
зниками; 
 порівняння залишків на рахунках звітного періоду з від-
повідними залишками попередніх періодів; 
 аналіз змін показників фінансової звітності і відносних 
коефіцієнтів протягом звітного періоду; 
 вивчення незвичайних відхилень і причин їх виникнення 
тощо. 
Основною метою аналітичних процедур є виявлення наявності 
або відсутності незвичайних чи неправильно відображених у зві-
тності та регістрах бухгалтерського обліку фактів і результатів 
господарської діяльності, які визначають сфери потенційного ри-
зику і вимагають особливої уваги аудитора [2, С. 188]. Крім того, 
аналітичні процедури застосовують для: 
 вивчення фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства; 
 виявлення помилок та фактів перекручень у звітності і ре-
гістрах бухгалтерського обліку; 
 скорочення кількості та обсягу аудиторських процедур під 
час внутрішнього аудиту; 
 оцінки фінансового стану підприємства, його дочірніх 
підприємств та філіалів і перспектив їх безперервної діяльності в 
майбутньому; 
 визначення рівня ділової активності підприємства. 
Під час здійснення аналітичних процедур внутрішні аудитори 
в якості інформаційної бази використовують: установчі докумен-
ти підприємства (установча угода і статут); протоколу зборів ак-
ціонерів, ради директорів і трудового колективу; фінансову, ста-
тистичну і внутрішню звітність звітного і попередніх періодів; 
бізнез-план підприємства; бюджети або кошториси і прогнози 
підприємства на звітний період; наказ про облікову політику під-
приємства; дані бухгалтерського (фінансового і управлінського) 
та статичного обліку; документи з інвентаризації активів і зо-
бов’язань; галузеві і статистичні дані; акти перевірок контролю-
ючих органів; аудиторські висновки і звіти за попередні періоди; 
дані засобів масової інформації; інформацію про виробничі по-
тужності і чисельність працюючих тощо. 
При виконанні аналітичних процедур внутрішні аудитори мо-
жуть застосовувати різні методи: читання звітності; простого по-
рівняння; групування; балансовий, вертикальний аналіз; горизон-
тальний аналіз; коефіцієнтний аналіз; перспективний аналіз; 
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факторний аналіз; регресійний аналіз та інші. Кількість, зміст і 
обсяг застосовуваних аналітичних процедур залежить від впли-
ву таких факторів, як: вид діяльності підприємства й особливос-
ті його функціонування; наявність фінансової і нефінансової ін-
формації, вивчення якої дає більш переконливі результати, ніж 
аналіз, та інші. 
На практиці аналітичні процедури виконуються поетапно. 
Однак в економічній літературі не має єдиної думки щодо кіль-
кості етапів виконання аналітичних процедур. Зокрема, одні ав-
тори виділяють чотири етапи виконання аналітичних процедур, а 
саме: визначення мети процедури; вибір виду процедури; вико-
нання процедури; аналіз результатів виконання процедури [1, С. 
132; 2, С. 188]. Скобара В.В. також виділяє чотири етапи. але за-
мість етапу вибір виду виділяє етап вибір методу аналітичної 
процедури [7, С. 201]. Інші — визначення цілей і завдань аналізу 
(аудиту); визначення інформаційної бази; визначення методів 
аналізу; проведення аналітичних процедур; оцінки результатів [3, 
С. 325; 4, С. 13]. Аналіз цих підходів свідчить про упущення важ-
ливих етапів виконання аналітичних процедур, а саме: вибір ви-
ду; визначення інформаційної бази; визначення методів виконан-
ня процедури. У зв’язку з тим виконання аналітичних процедур 
повинно включати такі етапи: 
 постановка мети аналітичної процедури; 
 вибір виду аналітичної процедури; 
 визначення інформаційної бази для виконання аналітичної 
процедури; 
 визначення методів виконання аналітичної процедури; 
 виконання аналітичної процедури; 
 документальне оформлення результатів виконання аналі-
тичної процедури; 
 аналіз і оцінка результатів виконання аналітичної про-
цедури. 
Аналітичні процедури використовують на всіх етапах внутрі-
шнього аудиту. На етапі планування внутрішнього аудиту засто-
сування аналітичних процедур дає можливість аудитору виявити 
сфери потенційного ризику. Тобто ті рахунки і господарські опе-
рації, яким необхідно приділити більше уваги у зв’язку з наявніс-
тю надзвичайних відхилень. На етапі проведення внутрішнього 
аудиту аналітичні процедури відіграють важливу роль перевірки 
правильності залишків і оборотів на рахунках бухгалтерського 
обліку. Застосування аналітичних процедур під час перевірки на 
сутність призначено для виявлення звичайних і незвичайних 
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відхилень. На етапі завершення внутрішнього аудиту аналітичні 
процедури використовують для підтвердження висновків, сфо-
рмованих під час перевірки, а також для оцінки фінансового 
стану та перспектив діяльності підприємства в найближчому 
майбутньому. 
В результат виконання аналітичних процедур можуть бути ви-
явлені сфери, котрі потребують проведення додаткових аудитор-
ських процедур. 
Рівень довіри, яку аудитор покладає на результати проведених 
аналітичних процедур, залежить від таких факторів: 
— суттєвості величин (статей), які розглядаються; 
— інших аудиторських процедур, спрямованих на цей об’єкт; 
— точності, з якою очікувані результати аналітичних проце-
дур можуть бути передбачені; 
— величини відхилень показників, які використовувалися 
при виконанні аналітичних процедур; 
— використання нефінансової інформації під час виконання 
аналітичних процедур (наприклад, при перевірці повноти відо-
браження доходів від реалізації можуть бути використані дані 
про кількість відвантаженої продукції); 
— оцінки власного ризику і ризику внутрішнього контролю. 
Результати виконання аналітичних процедур внутрішній 
аудитор повинен належним чином відобразити в робочій до-
кументації. 
Еволюція розвитку аудиту в зарубіжних країнах свідчить про 
те, що застосування аналітичних процедур сприяє скороченню 
кількості детальних аудиторських процедур і підвищує прове-
дення внутрішнього аудиту. 
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 ТРАНСФОРМАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ НА РИНКУ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА АДАПТАЦІЯ ЇХ ОБЛІКУ ДО УМОВ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 Ринок цінних паперів — могутній інструмент та чутливий ін-
дикатор розвитку економічної системи країни. За міжнародним 
досвідом, одним з найвагоміших сегментів цього ринку є ринок 
боргових цінних паперів. 
До факторів, позитивно впливаючих на формування ринку бо-
ргових зобов’язань належать наступні: 
 функціонування економіки країни, для розвитку якої 
об’єктивно необхідний ринок боргових зобов’язань; 
 існування базового законодавства для здійснення основних 
видів діяльності з різноманітними борговими паперами; 
 висока економічна свідомість населення, суб’єктів господа-
рювання, банків, інвестиційних фондів, брокерських і інших 
установ, які вже готові до діяльності на масовому ринку боргових 
цінних паперів; 
 наявність певного досвіду діяльності держави, банків, посе-
редницьких організацій та населення на цьому ринку; 
 існування інфраструктури ринку бездокументарних держав-
них зобов’язань. 
 Серед негативних факторів, яких, на жаль, значно більше, 
слід відзначити наступні: 
 відсутність державної підтримки розвитку ринку боргових 
зобов’язань; 
 податковий тиск на формування ринку, який полягає в опо-
даткуванні державних боргових зобов’язань на загальних під-
ставах; 
